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坂 口 将 太＊
Abstract
This study investigated the cognition of students studying early childhood education safety guidance
in the content ofHealth. The subjects included 75 female junior college students (18-19 years old).
The subjects participated in classes in a park, on the topic of childcare. After the classes, they freely
described, as much as possible, the content of the class, discussing dangers to the infant while activity.
The descriptions were classified into three categories :life safety,traffic safety,anddisaster
safety.The descriptions regardinglife safetywere the most frequently used, followed by many
descriptions ontraffic safety,There were no descriptions in thedisaster safetycategory.
These results suggest that students are sensitive to content regardinglife safety,that their
sensitivities can be manipulated based on the setting of the class, and that they have a different levels
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